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Iiden Plume 8011 r-." .,'-"-.' Panico Leads BJCTo Victories OverRicks and Weber
:" (~.,!d'-:I l~I~;.ft~(~ tJ- ..a.1t. f)t~f'· o!
~·.~,·;.dLl~~hJit:ht, "t l'l... llIe;;.d ~l(.~
'.\.n iwhf H1 the· St~~d(~nt
:. !q!!r .... ;.zn Ji\"Jt S..ttur,Lt)' ('"'."-.
F4'~j :!J. tfl411 ~I Oi} tu l:tUJ
\ ':~,,! !t- •.! {k,c'():.\ 11'.11h ot t;lUt-
:·:'~f-··r _tt~lt tlq.~I~·ti{k·dlJLlr~t·t~
r: "~ U;'4 C'Alfit:(,'} vI H ...• h,dl-






TaJk At Wed, ProgTam
11,,\', Ilarry C .. "ller. mmbt(T
•\t';':~I'\;:t~;,frly :,--i-ll ~t\Jdt I1t", :1"· 01 Olt' 1-"1::.-1 H:tlJtl~t ("htH'C'h •
•·r.: .. Ul~d ~n ·t'"\ liit;hr ('1J;H",{'r.- LH1,> ha~ 1"t""i"t1~t'l('Ch~J to t)(~ the> PJ:Ul~ han"" ju~t 1)('('11 C'()mp]eh~d
"'!:;'Il !/", ;O'}' 'Ill)' "1\1"1,,,1 • OIJ Ihe t:r>ot 111 tIl<' ",'n ..~ 01 annual
in:: fn':l) !:Hl::-';:"l-:f'. h";"'i:~(""'. ;t1:d )i-:.l,r'r at tiiP rw\t \\"f',('kJ~" d(>- I I
'·1;. (,;110-.\ l:~::: H:,- (',\,'.\ n· JJ.I-:)((~ ~;I ..-,,',;1 '.0 ..... In \;"I;-.!:n!,hot Ui
l
: \otlt.!;;t!, to I\<. h\'I{j F('IJruary . tx"!".unan ('Ja~~·~p(Hj,'O:"t."'1j dances,
, " I" W 11w <1:111('('. h:,,,,,,,! on :J tropical
-!:., '.'i'_.:1''',\ Ie:. ):H"'- ~1ij .1ti:! nl:l!f'hi!-;~: ('r.dt CLiq" \\iIJ ::7. :\t ~. ~tll :tJll III 11':.· BJC thc-f11('. ,,'aU be J-,:l\Tn :\larch 2,
~··.I", rIIHf-f,·:~t \':o:-i'",,"< fh,* t"'r:Hl F.,1t r.",_ :n;il rnll ~!:IY :j,,{1 :n;t!ltilll\.:n *nH' Inter-FnHh
": lh .. 'lll""', \\ ,1\ ',,:r:,: • I lrom!i to J:! p.m, in IIw duwn·
Th" 111,:hl ,.d".,l. \'h:,h ",'m. I ,>:lI1Cl! liI):n :.11 ,h:il"nh alll ,tali'S ,,'CtillI1 01 !/1n ,--,-I'J(!('llt l'nl'0/1t' H!,':1 I·r Ifhjilll"~· (\'In I I I I ' ,r'l'~"'("" ;d.,'.;! :r; per Ct":i1 pf 1hf' :H*ij ty to attn)' 1'hl· $.1,]0 l'k"lor COUll!t' Uckets \'-iii
~i J .'l'~ JJ'.t:f' I'-i}"; tn: trw
t"Ld l'n:,dItnt'n! CLi!nl~ (!:,) tun.. 11Il' limIted to ]00, anil \,'iJJ :-;C'I\'e
~ I :,;i!r :1'" for ahn' it :.~:, I'c'r ("1'111 (,f (-"(-"'l:;nJtj;C", P") ('hoIn;:y. :lTl'! 1h<' \'0- abo a~ rf'~t·f'\·.1t ion~ for ~r)(~j:lll)'
,I", ("nn,lhnen' FuIJ ,·:nf" h }:I\('n c:ltjon;'ll n:tfl" d(~('ilr;lh~dtables.
"r"'r f""l'"" of !/;<' 1IiI'-rmi,· I,,; ,,11 .-).",,", TI:<. ,:,,:,,1 !:,nr, ,,1'1' In,m 7,1~) '1111' 11I1 comho wllI,IHund,' thp
Tl:," ,nn'd 1"'iHJ:u t~lI~I:M', ;u.· in 10 ~':~tl ~)nl'f' (it" f\\J('(' :, "'("i·k tIp- 'rnu"'lc. :\f('tnlli("rs of 1h(" conlho in-
II,.' t.drh "r ,II I, """f1<'''. I:"nl<' I" ntllJ:;: \:l"n 1h,' cn·dll d\'<'/1. 'du,l<' BIlb :'\cw('lI,tnHl1hone; M('I
: ,I'·n",'n. pianll; Flank (~ro,sman,
'dnmls, :Ind Jon :-;,)<.It-rhlom t rum.
1'<'1,
'111<' tn"hman cia", !J1J('('n will
1)(' CI1"'I](",1 h)' tlr,hman class
I're"lllt'nl It.,)' ~lartilH'l dUlil1g the
S"Il1" 70 ,11l<kl1t. "tlt'f\l!lI1J: BJ!' inlt'lmis"ion. Shl' will lx' chosel1
h,,,.' ",,'du',1 a 1,,1,,) or S3.:l7fll':i hl<'. I,"f")' Judd,· I'clT)' I,dly, by !/lI' fl1',hl1wl1 III an e1('('tion
in ,.h .. l:lr,hil" rllr Ill!' ~ehnol )1'«1' I "I"lhy 1\ it'll,,', {lw:lln 1\ 11i':I:<', hl'ld Wl'd, Jo't'h. 27 in Ill<' mail1
1~1~>I;,~'7 :'\111111I\unl, '\l1l1a I~,wwill. DianI' main hall of tl1I' ;\dminblralion
....1tl1ch for tht~ a\';\iJ,1hJ~'1 ~cholar. 1.A'lll)'. ~hil It'JH' Lin(!(·rpr. ("hnrJr-s! hUlldinJ:~ -------
,hiIP' \\1'f.· ('lInlnhlllt'd I,y tlH' SOl" Unk. I\nlhl<'<'n l.inl{, =" 1\ 11C y: \'()linl: will tak" plaC(' lrom !l:OO F h S 'I a b
"pIIlIlL,t dul>. TIIl'"I"y ~lu'!c:JI; I "Hlf:}""Y. (;0,:.'1' ~Iartl'll. Hay Mar·: unlll 4:ll0, Sl'I('ctiol1 01 Ill(' QIIl'Cn rene, panls 1 U S
,\It·,i' dul>. Ill!' '\n1l'r!c:lll A"o. Ill)!',., SII"ln M, ...llllc);. ~111t1l"<'11Mi· !will 1)(' 1.11' '0 the' indi\'idu,,1 stu- IPresent Language Progranl
('inlilln 01 1'l1i\('/"il)' "'<\111<'11. A,I·' I.)'h, !l11l1.ly ~IOllol'd, AUn'{l Mol" : dl'nt, in wnlin;: down th(' naml' of ,~ ,
a III, ~Iu'lc (''', till' SchooI1O\'('1' 1'".'11." I 'had"s 1':a)I(>I", P"Irit'ia i th(' hil'l Ihal hI' "I' ,11<' Il'ds h:Js 11H: ,F l"<'l1ch and Sp:Jl1lsh c1uhs
IUflll, EI"llon Sh:ma Alpha, n· :'\11'<'<', (;ary (':J"" lAlla l'alnwl', :N.1l11I'il>ut(',1thl' most to the w('lIat'\.' nl'l' JOIIItI)· p/'("sl'ntlng n 101'C'11;t1
I'ul"',. \\"',1.')' F,'lln\\~hlp. tlH' AI- l'all,l !'lel'anl. Hlllh I\nn Potta, J 01 thl' ('ol1t'!:I', '1111s i~ not to 1)(', lan~lIahl' prol:ram March 22 at
I I II I , I I H"l,,'!'t ",'\'nohl, (;al11<'t Hichic' I . I 1 I , ;8:00. It WIll consist of a pia\' fl'<.~mfW\\-, 11\ P;U:I''', ufHt,'r tlu' tnJ'~'-1 (' 11). 0 ~p I rt a,~~o("at nn. \ . .. • Il'OtlSIt rl"\'t H "X':lu1v ("('1lth's1 fie-: , -
, I I I II' 'I I L" t 1'1<'1,1<'Pi\'t'lt Hon 1'01-'1 'II! 'hi'· I ,I' t I' 1\1" 'J' ,I'aeh club and I'htpr1ammPllt lw
i'd/1ft fir I}.v~t ..1)II('h('~" hlP I Sf':lI"1t· ~O(' n)l' (I Ol<""., U"i c . .-11''' ", "., \ " •.• ' I "C'OI"\ tn)..: 0 \llY ... arlUll'7. e Hua···· ~,"
,,,1>,01.WI'''' 1f"I",,\,llll., lor S.'("\IIII)' lotllllLttl"n, tilt' IIl1nllnd l:al1" 1(1I1','rt. MI'I\'ln Schlllh'.Poll)' man. I th(' club I1ll'ml)('rs. '
""fJlf'nl til ,11'.-ora.I"I\~, MI(', IWltl. Hni,,' COlllwi! 1','1','\" IIJC St"n. ~Iaril' SPCd,I~, SOI.ltln~ ~",el,I'1 ,hitl., Imm thp ,(I\~''l'n's corona.! ~'iS is .a~ annll.:~I. rnon,('~'.n~aki~"
111,1 \\" 'III I 1 "'h,,h/ .. hill ('''111111111<'., IlIntl Ihl',son, (:In)1 Ann 11l~IOI, 1 atncla,tlon oth('I' inl<'lll1lSslI)ll (,llt('I't'\I'II- "pnJ<,ct \\J1H~h ongmnll) I)('~an In
. .I" 'f~ql)llfl" 1f1lor n)~~' • - " • i. , . .... ,. I ". "' .... "lXl n '. '.. "'+
: Ih,' "", 01 Iiold Itols.' (01' l '\m.'ril'an I A'I:ion. ( horl,I<'I1', Ikt:J, "~It"I1P"'Il, Il.m)l<I \ or,. HoI)( It D, InWllt Will inl'!lllll' a lI:Jwaiian \'ocal ,1.,: II' arrau IS oJ)( n to th('
IUl""l ISiJ:ml\ I'hl, Int"I.~)Il"l:llIlt' I\nll:hls, i" all"':',Ill,1 \\:l~",nl. ',"'np ~\'('n~('I',11'1:0"11 ami II \'lolin 1'010 h)' Hpidi JIHlbhc and it, \\'~s. I),artlcula:~)'
i ',Iahll F".I,'ral!t1ll 01 1.11ho 1', Snlnt i Lon "hi II, JoI,mll "lcl(PI, A1Ic'(',,, l1yn(', i~lt'('ssc'<1 that th( pl,l) S \\ 1'1'(' c1lO,cn
iT"I't'"a'~ I ',T.'\', ES'lIlIr't' dill>, Sit:· IWliliallls, Michael 7.111, Syl\'11I AI.' Cha,)('I'tIll(,s IC)I'Ih(' dan('(' Indudl' Iso that thl')" would hold intpl'('st
:11Set for March 17 ;rna ~h:rna, IIn,1 IInOn)'/llOUM donOI'l"II:'~I, ~':llIlth~ Jo'I:ll'chl~II", ,EII:'~l Hoh-, 01'. nlld Mrs, .JOh~l Phillip, .., D." and Ilor .nll Ix'{)pl(', rt'~:ardl<'ss o~ \\'hl.'-
, . I '11m,,, 1"('I'I\'hll: ~('hohll'shlps In· I' ItS, 11111/llM.( olhns, I.stllll Monl.! MI'l'. Holx'I" cll':"('III\'lIh" llnd Mr,!thel 01' not thp) hnd Ink( n the
[ /11'1 "II M.·),c'/'!l n'e11nl \\'hldl j <'111011':1.1111')' ,J. IInh's. (:tol'la IJl1Is'I' l:lll11'·I')'. III II I ,lon'lt n Moeller, Ilind Mrs, ri, W, I., r;oltcnl)('rn, lan"uIIge.
'h;illally sclwolllh'ci lor Jnll'! 1)('lInnll IJO\\'rnllll, I AlI't'ltll ('n 11I 1'1.'11, "\\,,, Ill'>.' plt'asc',1 wllh th(' /'(". ' "-----,--. Cal'l for thl' Spanish pla~', ('n·
I will hI' 111'111Mllrch 17 lit /1\:lIhl)'11 Cllrlll.'nll, Ellrl Conner. spon'.' 01 til<' ('cll1ll1ll111ily 1o the IO\'t:IC(~()AT s\\',U' ,tilled "Ro:lnn.~ ('s Irn"i1," .Include
Ill, III II III I '1'1 ,,111"1'" P,'nlon SIII\'1I1orl' IllNl'1I0, slll<h'n!s' 11('('cb h.~rl' III IUC," \'I'\'S' 1 U1l'k WII/ollllllh" I'('llOrll"ll:\lon-,Anlonlo, ",el1nll Wilkins; Sl'mfl·If' ntll or 11m 1(' , , ' , •
I . 1,10)' \)Ot501'l, Jl'IIIll1l' 10'1'51<'1', Mal)" 1(!Pnl Chilli ... , I'ald, "Wilholli the (11\\' to th" "ltulrnt nffnlfll orriN.' nllo, Bill SInnlp)'; I-:nrlqll(" R~'
• ~ 1'\)I'<II1\IIy ItWIt('t1 10 Ill, 1111 Frt'll<'h, J 11('(11Il'1I11<' GI('l\son, 1:<'111'1'0115CIInlrilllltions of local thl\t h" Illt-krd 1111 till' wronlt 0\'('1'- hllll 01 th(' Administration building,
I h,' work" (\1 IUICh com· Ilnrhnm Glllch, Iln\'1<1 (l!"lr(,'l"rnnll. j;1't1\1PS nl1<1111<II\'l<llInl" 10 mflllY 01 I"Imt h)' ml"tnk" Rt tho I,H, ball, MYnJll Anden;oll; Mnrln, Mill')'
n~ Chnilln, Ilt'hIlM)', I.IN11, GI1)!lNllllln, Cnml)'n lInll, \1on linn· 0111'ollt~tllndlll!t shltlpIlI". It would 110 would ilkI' 10 "WRI' hnl'k, lUld n\'puI)', I1nd Tcn-sltn, Pnl lIt'n'.
II /11111Ill'clho\'pl1 will bc.' l'oeil., Chllll<'1'1 I [1I1·It., \)111111<'lJ<>Id· hll\'(' 1)('<'11 (1Ilflclllt lor thel11 to I'M 1m ('ontl\l'h'll UlrllUllh tho rum I The casl lor the l-1'l.'nch pIny
('lIlich, I>lxi!' 110\\'('11, Almn 1I11m· nU('llIl coll"!tl'." IIbrl\r)' (Iurltllf l'l'hool hOllfll. hns not lx:Cn nnnoun~.
Freshman Closs To
!, Hold Tropical Donce
Coach G("Ol1:e Blankley's cagers,
'olr lor weekend contests in Hex-
burg, Idaho, and Ogden, Utah,
brous.;ht home a pair of basket ball
victories and BJC's first Inter-
mountain Ct>l!p;:iate Athletic Con-
Ierence crown. Pacing the capital
city squad was center :'\Jck Panico
Who nette-d 31 points agalnst Ricks
'('ollc';:(' last Friday night and hit
for 30 :J;::,insl WC'her the Icllowing
('\'('nin;; .
TIl(' Iinal \'ktory against Weber
was Ihe climax of an uphill battle
(or thp I('al;u(' litlp that wasn't 10
I..... d.('('iclcd until the final game.
The Col!p!:e ot Southern Utah
Bl"Oneos, who JI'd the I('ague the
first tour \\'('('ks until Boise, 1':NC
'and Dixie pinnl'd thre<' sucC<'ssi\'e
10sS('s on thpm, grablX'd the num.
l!cr two ~pot in ICAC competition
by tinishinl; with an 11-3 I'('COro,
Uol.... Whll'" lUcks
BJC sta\·!.'d otl a last ditch Vik •
ing rally .me! pull('<! away with
Panlro. Dalp Jnm('s and Paul
Loughl'(')' nil hitting the double
ligun's in the scoI'(' column last
Friday at Hpxbu/); as th(' Broncos
Ixat the' Iwo time dl'fpnding ICAC
l'hamplOlls, Ricks, by a 79·70 sco/'(".
With CSU ha\'fng won their
ga1111'on Frid:JY nigh I and only one
j,;:J11l I' IX'hind B.JC and a strong
I,,\'onte 10 I)<'"t <1'l!ar - dw('lIinl;
S/I')\\'. the Broncos had to whip
Wl'I,,'r on Salun:l:Jy for the )e:Jgue
tillp, And thp)' did just that as
Panico ~allk ~) points and Da\'('
Shdhy "nd Janws contriblll!.'d 12
and I'ight flOillt~ /'("slX'Cti\'ely in
Boise's 71·6;; triumph.
1111' win was B.Jl-s 12th stralghl
and ga\'{' thl' Bronc,Js a 12·2 Il'aguf'
slat(' :Jlld a ~-,I O\'l'r·all season:J1
mark.
!-=~n.dl;~ ;l!Un',,' throlii: I,i!
!::.\O ':';".' t!.-l:tr(·.-j to UH-
I:;;; '.r~ (d! tit tlr I1dI Eht'~!~~l1."
~i : !,t!~,t ~'!(·:nl...·:,~ uf U:t' In-
f;> ..:;\!.o l\!;:;::hh :.,';.(1 u~(.. :~r't\'
'\
., ',', ,,:., 1;1· ;« ~ ,\11;f*" tu (tf~:l. :i-: *
",'::1 ,l'. ll:dt:t ..·:", of u~,·~i"on~
,,: i-=.ln;t.\Cp:~. Ii.D! U( J.,!.
\~t.'~:L!:r: !h~ tLtt;{,· "\":('
lJuclt4"''''' ('rU\\.IN
': ..\ •.-kn <.t. .-. f':P 1-.:';1c1ntt(·1,l
.\!!n';.l '.\.\' ~,.·I.""'-!('"l hern :,
) ,r CJ!~,b·!.tt('-1) ::~,d:;'!:n~J'n-)J)
i ~t!,~~) J., V;t!t.·:ll :l!';fJ 1-:...(* h)'
Til .. ru, ...n"l!ufl uf IK I)Urll" •• ~1I, ..n .\Id""o;& lI1ark('<! UII' hlCll!l:ht 01 UIC'I\nnll:ll «,oldl'n 1'lu/l1P Ilall
1',.. 1,1),,1. .. \\ ",II) 1'''001 1.. .-hU\\O 1,1"rlnr Ih .. ,'ruwn 00 ~I!... Aldr«la ... Ilub Stanlon, fl.'\\' IK dUl"':
\\;>.1< hno f,u4l\ Ih .. rh;ht,
, ! '."~I I:
Night School Tokes
Drop In Enrollment
: n~" .:;t,.:,it1i:: > ....flr "oth
"\ .\t. (',dlqJ (nr,\ ,ltd to p'.
"",:r;iLnn (tlr t-.~iJ1i: .·lr"{""fn)
.. ; •. :tP1t1 -111(' ;UH)O'Jtlt''-'',nJ~nt
l'.\ .·d hy :, f1.Hll~,(~ I't'-""nt"'d
,; "" ~,ht',h;dl .\1 !til' ".Inl
" \\*,·"\tpfl, rnae;"'r of cr'rt'·
" d 11i,'I',,: \\'il~ n"l1fJlf'~1
Over $5,000 In Scholarships Given
To BJC Students During School Year
,\1111 .. 1111< .... 1
':~,~ fh·' hofjon'd .:'1."",1" of
f! I,i' \\1"" tJl'~ IJ,- nfl\'i.~or.
l·"'!<'rhlll"',. "n,1 hi, wif.'
,,:;,1 ~Ir .. II 1\ Fritchman
~." I' /11 t h,' .'\ I'l1ln,: "I till'
II" 11\ nH'l11l"'I'!l, 1';11:'" nlHI
'd,', ,,1l"!lrk.1 11 kln,!Il"I III
""'I 1:01'". in ...·lI'hrilllnn or
t'p,n;'tinn~" for Ihf' d:1fH"f',
t'
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B J C 'R0 UND UP
I. ~'.'.' ~~. 'II' . Student of the Week ~oche.r olthe wee.Y~.'••".'! Tht' v-:r,.ona.1~t)' aekleiecl tOf-~Iwe..k's '''fedch",r of ~he \V~~:(t ..aturv LSall OtJbtandIJIl: ~Ulil~1An
: and Il<'a,1 ot the lkJlse JUJuorcol.·
k~" IllU.,I': tkll ••rtment.
MI' C CflU~th BrllU Wall bOrn
III l\altUlV}I". Md, No"'. :n. \914-
;.lk.a~Jl'.b'.,I ..I.~.,YIII'.eraH)'f>~..UAl.-l
. ·-·'lila
1lIlwr.. tlil' thl'.... )·t'dN,. . ~
rr-t....... . l lIul tw tffd\'~d 81
.di,JLtr."hlp III 1II.... l.c, a JiU .
\\'!,WfI I... ,hO'\"d,. ~r..at !kill of In''l
1.-t .. ,1 ..111,1 ,tbLlll)
lk \\"'Ill (tulll Halurl\or~ 11. tOl
w... 1,,·.•L(l'~ OJIl .....r..·awry .of )t!,to '!'
>lC .• " h..n·, "" a .tu..klll. hi.' WfOllt ..
.~ ,d--r-".-r-h'.i-rlf'i:d <tU untdJl 4.~'''''t'!r1o:
!qr !II,' ';P,J,.i"WI,:du,,> of 100&;
Fur ru.'i ..\:uc'k ih u(\::ah. h~ ... ~~.
:\'."-..tttrt! tr~-I('".,-~h.i."i""'" ··+\ftt:~tj,Ix...
p!',itn ..1' ill l":t.J'J. ,jt\ atJ~ir,.nt. i;l"'t'n
",,1', '.'J lit",.. ,..lit, 'JI.'I.t4fv.iil~4lJlI,
. r j ,JC ~__.:"!u( rU;ln.:-..
\1: H" It ,......<:[" .. ..t tIL> uw.ot .. t' a
"_,.",,. cr' ,,,,;.,. .. (II l·;J.U, I\lld Wt"flt
:!~.:-.: ,:y(',1t:'".1.'1'.\ l.:'h.~,;i!,'J.n~, ,,*,ut~l·
'[',r ." .'[1 ,,~.*,.:L:J.b.1" t!,).[l.tt~ fUf tJ'fir
l::'! ,;!~...:\.~t( ]~d!'~ lh ttw tt.4To:)
: { .• t: ,L~ t:.· ..·u .)r·r:~U-.tl.~·f'i..ftrtU.4-"·
U..lt.t" 1.1!u,.1 dunn~ :!;, .f· 1!1 ~t:'!';I' .~.., ... r,rlitfl;nr.!l~ rflq.n:rt"l""4 L!s U41~
"''':L'''' ,.1 rn ..'cntJll"r II! I!,~;,' ,·(\.)ti i(;,~ ~;:~~t:;~"'" ht .l(~ll \\;·:1.:)l\in~t(Jn. t)(·,
r...t:\!~IL.1. tot
41lt1
published weekly by the Associated Stud~itts at t
Bob e Junior Colleg e
Editor Ron Judd t'
Columnl.st Tim Thomas
Ron ttaves _.- T"
Sports Etli"tor ~
l------------.:'tdvt'rti5tn~Mana!'ll'r'----------'~!.!I~o~r!>.~a"'n~~~I:::,c;:s::n:::l'.:r -l!~
Faculty Advisor Gonion It. Ross
In[l"n"':')t,", '!["\." t"Uf\.···:~'; \',-.1 !n.Lrdj .l:"! !(."'.,' .r..-'! 'J[~.l.rt
:,,,m,' of th.' ,.".[", !t." p""h,dJ1~ '.lILli" th.1I th,' '.••·.·k1;. d'·,'l.lIlI1'· OCl ,\,or!.'! ,uch 0" "."do.,,! t", ..~··t ,-""""'\ ~"...,t ,',,,1.,1 c.m<: .. rh
foY' nt:'w-,,; :lrtlt·! ....... \1, -b Tr.';r'id.l~. tH.XJrl \\'t~ \vol1ld llkt' ~~)~·rnphi.l':U.:l~__ h;lU. and foott,..l.1 1:;,1 r~r (1..1.'11 rill" H...)r'~IAo,("·-~~ n~._'\t.:.11.1
tht.' wa'l. ""om tn:, I'."." "~n It " ...·'1,,,·sk'\ th.l! ,t"oI""I, dr Lt·:>.:!l} ("'1\>"\ mM'} d',' j ,L. hr :", !'.H· I" L.I'II, ~.l,.llr~n (·<>.t!\><' !'J 'W~"I'.
nll'mb"rs ""hln.; t" ''',n ",'''' , ,r.-nlS ,n the fLo'Hld"" t"n, 'h.,,1' In· t\<:I\',ltI<JlI In th,'''' l~"'r l ..·;".,; ·l,>t"nnt.-.J 1'''-'''.1 "f U'oC'
furnlaUtJn 111 by \V(.lin'· ....J_I:. r:(lnn Ill' tht:' \\.l'"t'k pn·(·.·~Lr:~ rh., It,lt.' vi Bob l." t.dc!~:.: ! r)l'~ d l,~l l~.Jt,·
th(' ls:';Ut' in \\hrt..'h tnt':' \,\1 ..[1 It tIl .-.lppt·~lr l( pl"~sJ1·_1f;·. "ilh:h iti"m:; ';hntlht·("~Jl.1( ...... ru:r ..• ar !~.Ti~f· }-::-:rnr -"+-71-' ;·l,on'-
bt.
'
t'.lnwd In it ria\ 'Jr f'.\q !','lrLt'[" rhr..·n· :U't'l f1l.nlt ..'r of rt~'d.'On.~....hj h:~ •." lra·ll,l,f.,·d , ..~ '~., 'Jt ... ;:: ~ch~:·d'.dl'"
It tS ..1d·,.ant.l-:t .•UU~"\t.)·lurn th.' .r,·rn.'" ~n ,1 t.·.....d.1y-'; "clrly rlr~t. tht~ dr\' ".1bJ"_·1.~t.... ,,'.,·r: u.~~UHH.'th, ~...}~.
staff mf'mbt~r~ \\'111 h:l'.t· rTllq.· ~~Int' lo \-"ntt' tht.' ;lrtl;'lt~ pnJlh~Cln~ a .:ttl>. '\t)4,·t()lut.-~j 1".1 i::f~'1Al!,I-tll)n t}
octter stOIJ" ~ccor1til) th." .·til ~tlr \.\III h.v. t" rnort~ tant' tl) copyn~~uJ t)it."HH~'\."\
and edIt the stor) for rnl)r.~" lITlpnJ'.t'fYu'nr And la ....~ ~:ut cot It.·,;l..~f.. lh~nl~i \\'(' ~")t·(:t ! ) .....w,·;rl ...: 1 l,lt 'if
that cornf' In earl.! h,l'.t.' ,t nltWtl bt,ttr'r chlnn" (or ~lppt:·.J.r1(l~ in ttlt." not; ar1)IJrHl t,!':.· ·.ltn;:l'~~ U'lU j"""lr
paper If thf.-'n-" I:; an exC .....s llt n"\.\.'" '~"r··c\(,\lly in rr~·· 'l{:n: '.~ !ljl;·~:.1
Tht.' ,taft I., ;W.'<I''';.' t,) print n,'''' (rom ;dl u( th" ('lub ... If tht')'
Will only t.;rn ,t tn. ,\lI art,,:l,', "n' 'I.lhjett to n.'\ISIOn by rtH' ,'.!ltor
and slatt ,Campus Calendar
1t"llort e r~ and Staff
Stl"'~ Afik.:k, PorUld H1Pi)<'s, Barbara :\Iartul.
Jo.-\nn 1'0", e11. Toni Whlppll'
-----_._-~_.--_.__ ._,.
In th,' pro.:,·ss "f d,g~lCh'; up ,om" Item thilt would d,·'er .....• "dlt"dal :
c"mm,'nt. 'h' cam,' up WIth ,Ill llI1l,,)['tant ,I.Sp"<:! ot vLlttin~ out our
rk'w"p,,['<'r th:!t h:h, of' LIt,·. b~"'n b,llUy n,,;:lt'<.:t"t\ b~ mMIY ut our
l.~an'pll~ un,,:;.L:Hl..l t lons <.. 'lJrl:;ld\'nn~ ultr hnll tt ..d nurnbt.'r o[ ~[:1tr rJlt'rn ..
bt.-'I~. It L~ t'ntln·l) lnlpt.~slbk f~)r 11.:'1 to kno\\ about ~111uf th ...· aL'U\,tt1t,''''l
th"t ,II'" t.t"lCl"; pl.IC'·. p.trt'c·ubriy th,.-,' pUI on oy th" '.l1tkrl'nt d'.los,
~lLJ:..;t o[ ti'lt''''t' ,)r~:HHL.ltlllf!" t.'lt'(:l ,L nlt·rntlt.'r Ut" t'\'t"U ,\ l·ornnuUt.'" tu
takt.' C'.uv ~)t tht' pubLclt~ ~l)r rCh' ("tub l)nl) d ...-..'r) "itnLdl nuntt)t'r of
llt"Cll."'i [tl!' pilhll~·.:tr~ur!
\\l\ h.l,.t' fLid rt.pt'n·'i. :urL"t frl)Cll .;uHlt' ~rUll~)~ tJt:.·'l:au."ir-' ttl'."lf lJfi.::i.Ull-
zatiOo h~ld nut rt'l.-'t:'i'd'd ltl,i.:ll"tory \·l)\t.·ra~t.' In tht' pdpt·r Thl.i 1.'\
posslbl: the.' ta~dt ()( no lHlt' bId t.hl'nt.o;t.'ht'""). flil if ttl,.'! t'\"Jt:'l.-·~ tv ~t"t
~,)()d ClJ\'t'ra~t' {he) nl,,~."\t kt'l'P In l'1ost.· cunt..u:t '.\-\th ttl>.' "It.Jtt ur ~ht'
ad\' I~t)[·. ~I r r{\)s.o.i
\Ve wuuld hkt· fO ("(1n~rJtldat~·· the b~bkpnJ;111 'earn :~pnn '.tb'lr
success on The m,~lplt'''i Thl~ y.,·ar .-\It.holj~h 0'11":" 'lfP .\ t:uriy ;,:p","n
team as far '-1."; h,l'.:n~ px,}t'rleIH't' as :\ urllt. tht'y h,.l'~·fl' Lrnpn)~,,"! n'm ..lrk·
ably durin~ thp Si';L"\on ;lnd flO\\-' "tand (1 ~:ood chtH1C~' of r·'pn-·wnt {tl .•:
re~10n on" l!l the n;'tlun,d J(' ,,111Yo([,- (;,X>d luck toJ (·o.,,:h Blankk,
and tht:.' fella.'i In their rl'm~lj(lIn~ cn(l!t,,\t,,,
In the procp,., of att,lckln~ th .., ,fud,·nt.< for fl,,1 .1ttNIi!lIl'; til"
g:ames in the last l.""ljt', \\P ",allJ that th.' ,ehf)t)! ",plrtr !J. i,l." rar.hi'r IIJ\-v
~{O\\"t' ....:r. WP "\'('n: not t"t'f,·rTln.a,: fo rh .. -a.:t·fu-'r;ll ;ehfJ'll -;plnt hqf t.h-It'
splrit. WhlCh ~Of'S alnn~ ',\dth :lthlptH's "\nofh"r aSrJf·f,·t of ...,·hoot itptnt
for \\.hICh tl'H' stl.ifknt", can {J+-" comm,'oc!t'f! W;1."" dl.';C1l.'\St·d i]t .~ p.-'Cf'Ot
mf.t-:tln~ of a nUO'lbt'r l)f ~t!j(h·nC"\. Prf'~'ildt-:"nt. Chaff.·· ... Ind V~cP Prt'sld'-'nt
(~tt('nr~_'r~ ~nH.·mf·t·~ln~ ·.I,,:ts c,dlpd tor Uv' pllr~)(,;""'f' o( 'h ....Cll"':'\ln~ th.·
use of rhp St.udent. ("ruon In thp e·.prun:.,:; hIlt. ",onlt'h·l)w It "tray.'f! to
" dlSC'l.,sion of the compl .. t .. fnpndl'I1I'« "nr! h.'lptllln ..:", of nllr .r'lfknt.<
to the fon>i~n ilnd hand,c,:,p\,.'.1 ,tll(h'I1!.; nn camp'!., :;1) prp"ah'nt I"
thiS quality, lhal \\h'>n the ."'altntlnn t"m'mlt!.· ... WiI.' hen< It I".·"am ..
qUIte ('""knt to thl'm In only t .....o rlay< 11m". It .....a .• cited in Ih, ..m.'.'I.lm:
that rn..ntllmess to fon'lgn ,t'Hlenf.' '3 il paym;: prop"" IIInn. for ....-h.'n
they pnjny th ...ir <tal' h"re. th!'y nft"n rf'f:omm"nll th., .<chool 10 oth .. r
yo'mg Iwople of their o.....n cOlmtry wh"n th,'y rt·tum hon!'.' r J.
LITTLE MAN ON CAMPUS by Dick Bibl.,
Bob Staul'>fl
Ttl,,-. r1~'\\( t.ll.1kl· ue lh •.· !rlh'rPJ!
!t.",:,:lt.l(t.-' KIUght'A h l) tJ..·t:'H ~'r~o~t"!1
IJUI' ...tUtft.·nt ot th~' .." ....~." 1k i.l
rn ....tuO:..Hl Bob St'.I11fqn r),I":·~1 of:·'
l ~ 1 '-,,1. IX. hl,'rt.' In 1~dl H'
Huh" .1.' a 1'.'.5<;i ;"",. f L..;r, '.' d
.1"h r.t·.n,·uthl.l ,-·rv.lf~lr~
S:r:~-\!' ti'~,,"n. l\l>'"' rli:'.l ,J.~l¥',~,",;·d 40'
of. ; .... ~, 4ol':-l1.1 t J" ;. '.1. r u-1I~ r~t WoJtw.l
.•nn{l.r'l;"'f!.C ....~ 'l( t.f;r ~\!tlH"t"tJ.:"I1-n f;'r .. bV.1
dt t )r~.l!1/..;1tl1n(1 JL40 ~P, (l"'~ tt.!).·
t~:)t\,\l {·nn'ltrf~'.i-.)n of u:"''lJ.n.l.~~A in




oS t' hilllr1.)()r· f";''>P, i.'i :';:e:;';
..,;e., :"t r: lOqr:i", r~,'14.1r~. Ih'
S U. S \\. :nfHI":.· r:I),)(1. "'''' ••~.
nurll.- ..t,'r ,·l1jt,
S ,. t>'1"''' d.~r pJ{)fTt COl)n. f,f;!i lft:i
Z
••..bruary ~1 -'
:-;.t'. ~ \\' l,)un~'·. nnl,n ''';;'ilf:
I.h .-lilt>
:..; t ~ ~,i r:.. Inqn~.. flt.l'if1 F',·!,;~·
ddJ
:; t·. htllro<1m, nn..,,, ''1' ,::'"
S l' tM1· .....,d....r n'.. ,rn, t\1l4')(\ f~"
\\'1111.,",,, .-IfIll
••...br" ..ry ~1I-
St'. ~ \V In1ln;l.', noon. \' \;":j
q( ~{1";_~/ to.1l'" '.'" -.l.t '.·l'tttt!~;.u;nr~'rt to
....~;!,. ;1.~in;-tlt\i~t'l "t) t:r t'.r...~...nt~d
\~~.J ;It<o~!nf'n!~lt -1~ ~h,"" [,t.-,lb> ;t~!(!
Ti m' s (0 mpus (omment~",(,
..,,'
;..;t·. :"i~: 11·'JlJl1litf'. flJM)tl.(~.·rn:.H~
d!lh
S {' pn".,,·dpr rnnm. nnnn, t l~ ('
••...hna;uy ~!)-
S to. h,dlro<'m L. l' S ['11"""
dllh
S \.: ~ \V Illlml:'" no(>n. 1.1101"r·
,;
, II ,"",C ". n,.· h,.c.:".' t>roo!..m i!I thAI of .U ..~
"'~'" "'.,' .,~~" ,m.,', •..• ",;1.\ 1\,. .... ttl ltD tN # '!'\\'ill ......
i ..,,! '" ··"m,,· f"r ... I;."l t""f1.-,.:1 rn r""~41k!fi. )4fl11t.,"-, ....
,[ 'r,.'" .\o! ,,\.,, t,m" f"r .'l£'\'> .- bH'4k .ouIal 'lI'.tdl"'~
,.,,' rho" "I.' .".'!crt'. !i,itl>: in I".. ~ WIl".l.ld .
."t'·".!",: 1:,,, rr:-l:-'n!~ nf tM 1i.ttl<P. bUl ckP th«)'
,ff"n,l ... "('r,, " ·.. ,,,,1,11. 11oJ'",~'d til kllVP 1M U~
'h,,',,: til I' nrc;'! ",I< .. " 1.1). fro«\ 1M .tt~
,v,r;,: If ,....·m. f'J ' .. th,,1 liU !~ ,*"Itwt' ~I,.
',,,ii l,,· ".'r;,!",~ rnnr" ,rW' (lft·("Amf!'i.!I and wlU h.IIU,t
10" ,i""...<,""n,! rtlnr" t,m" In Itw'. ttnkln. ~
,n,·,,'I.H""· ,.,"hl.'m i. ttl", l!UstI" p.ifftnt._ or I,M
h" ..'· fll ,.•",1< hll lim .. To t~ pt'OfIIf m..wt
·.',<I'dol I,.· ••• ·rl<\"\.: t>;Ht 0( .-n 1I""nln, plA)'lIC
ftv" lJrr'C'''u'' in Otl' t'nto" ---
;111 dOlI>
st· . ~ fo: ImHH!*' f\()(ln. Ii.""t·TI·~
ellll>
SI; h"lIr",>rn. noon. \\'",l,,)'.H\
("h,h
:\IAnhI-
s Ii h.lllml',rn. noon. I'i :41,:.<
S.C, ~ W 10Iln.:", noon. w,..,t.
miniJ<lt'r dllb
S.U., :'-iE. I(HIIlt.'·, no{)n, IK'~
l'rd·-", '.'" h,~"r," bij( lurnoul '1M UI\klln
.1.,)' "r-'" f"r fm,lnri,,1 rr<\.!<on!lo ,..0:., of Uw ....Jdc!ft
.."rf'·". r1'''I.:hn\j'~ "n,1 milk Male .... It would tA""
I\-'Y ('Or 'h~ h""I, li ..hh, Ami collnlC!rlMlp bllcauM
pmllt fn.H\;in Ofl th"~r, ill'm~,
Th"!<" r-Hnt!< i1f" hy no mt'lIfll!1 (M J'\diI. T'IW1,
th,' rn,'lor prnhl"m. whll:h must'lM! ovtl'COllW to '
fr"'I'I"nt ",,,,,nin .. I)f Ill .. Union, "Ibct nmalnlnC
in ,nllr h;"lft, If )'",a would Ilk. to IN UW \l
1(;\'0' )()'Ir r<·.t~"n' to "1M JWllJ(!ror talk to )'OUt'"
Heidenrich Recital Sd
To Take Place March 1
Dunnf' Il!'itl ..nrkh will I'rr~"n\
hili rlu!/! rl'cllal :\hrch I, Frl(liI)'
c\'cnln!{, III 8:15 I'm. In th~ IlJC
auditorium. II" i~ " !ltlld"n! flf
Mn. MarJoric Knl"~nh"n:"r.
lie hn!! chO!ll'n Acll!ctloll. from
DebIllUlY. MO'l.llrt. Illrlllemith, anll
quillanl tor hi!! rllIt ... nrlll piccolo
artaOlccmcnlll 1lI111will he nccom·
ponied by Mill!! SMfh:rn1l.!!
During the pro.crnm II dlll't r"JI"
IUrinl( Ih!! rhal(', IIIII!! 1CIlltllr plll)'r.d
by Yl\lIll'Shimnmlltrl will llf! pre·
Itlnled. ,
.·ur.lounn;s TAKF. N01"£
Tll~r" will lifo an Import ...
fr""hmAn rlAlUI m.. t1nr TIl..,..
dAY.AI I"" h,,·Ilk. 1ft ,1M! .....
torlum. to ,lI!1(uM thftlrMhmlUl
"IJWl·.pon~f'd ct ...... d ...
f"ur lIp1nllMl•• I14vlt., ...
IIIAI""r" .ut'! """~. ...
hmel.
Any youn. Inlln' whll hlUl had
exper1e1lcfI with mlllllln pletUN
rnaehlnM" Invltf!d til 'nAlcf!....





I .. { NEW 6llGAAlOtA:lurcf fOCl-
....)~LO WAQll vrrs 1~JU.V 25,
,~I~1\ LO~f A vrrs ~T1U HAV'l,'
'''-P.ll Of T1Mf TO APPLY •.• -
..J:..· ..UA.~l· ]1.'·J;'~_ lJs.t THIS r¥'"






~I- .i 1--. ..
L __~
t'fll!.-r th.· I~\~\·. Lt\\', ,1 \"t..h·r~Jll
I!l.'> I.· I<-h'_'''',1 Irom l:;d,:)lty 10
tl~(.. t:U:' \'u:rnCfll t~!HI('r t"1..-rtitJn con-
d.Lu:h 11bl' ~~"ih hh li!"UjJl.·n;.' Hnd
,lil,,'.\ "} O.i· li-.n..'h:l~;-r to ~1~~\:lllt'
rh,· (;J !t':tIJ fil1hi't than h~i·.U:~: It
p;ut! fit! 1n tt~H 'l)~t')' ~i11'
Ti,,' V;lcll",<·! m'''1 "blJ':',I,'
tH!t;~A.·lt I;;, '~\-'!lt f:u·t • tll ptal:h~'il:A':'
t tHo I;: (..il--: t) ~ind ;1";'" t;11}(4 t ht" \ (-t-
.or .~!l~ h.n·d,t:,.
.• 'J)~I' !U,lfl :Ii\.;.,! hc'° Ctl!'!l'nl;
:1 ·1"~(· J"'df\-h~\\-<,"r fUt;.~t ~:lt:~f)'
\'" 11;,11 hI' I' " ,:,,,~lernlll rl'k'.J ,.;, 1.1." ...........• "'64' , ..... ....,., .\1,fJiO.I.""') "11.J" ......' .... t10,.. .
'NESCO lists 74,000 Scholarships
ffered To Students the World Over
~ . ,: l" - .-;1,_,,1) .\1/:,,_,,1--. l".l'l"i;.,j I,) 1':--:1-::;("1.). 7,1f • .., ,-<'1;01.
:>1 rl':~ ,,'.\~hjp~ ;;'1r,~ i'l\ ,1~Ld.!(~Ihnt';t:b" .•t tLc- \\(,:11! ~ili"')' ~Jn:'
'~.: ;··f t,) ¥:;j"I~:r~:r:{'nt" L!~~"t':,,)lfH~), t~J;~!:J,dl(gi.~ :il:d uthc,t
... 1 tfJLd \"I;:n:'u.rr--s t:\.-
.', ,~!~ U:f' !\I',U !h:\! \\"%'\"
Y. :-t·" 'i1~r' t~(~\\ trpqrt
"~'::i'\ ,\',\ :,p!··d tlj· rh;ht
.~ .,r,-', ,p'~d}' hltrd ;u
~!. ,~~: n",'ttl tt:~~H,'p·.;l,ll"-~ a k.,i;;t1~: tor 1.::.'11:f;I-;:! Yl/'.U1C \\0.
1:1,('" to \.(~rd" thnr thrn' f':ltfiP'
·\'-:;<.\'S· ,l:~.l) t'('\rakd i1'rh~\ ~l;tn:n('r JJ1H' C:iltlp .. "':H). ;j ...
~,;,.,;::' :d:~!k!;h Ihntt::.:h- tn il':~l:th o! ,\C:.1-.():1 f~df b(·tH'L'llJ>'
,:-i,! T;\(J )f'.-,t·, tl'::1' 11:,') ';;~':a'f' H\ 1.1t ....J:;nl', J\~l)'. arl(!
:~r!:t, ..".. 'ft' "',;(J)::~C Ojr c'",d) t1,\n ~,!#\;;i::;\t
'!'.; i),ttl ('n:~fjtr;f", (>:+! 'rl1'~r.~ni;~ jr;d:;I!f1 ll)l~ih L.l).(L:p,
!c:~h :.'; PI~t ("'f'llf It''~ll, l'f'.lr Cbf":d-:',::t., ~,\C.'l).'\\I·:1 t'!i C.t'>~
~ '- ,It:(t f·'{tIHo-.lfj,-'tl. 1',' ....·r rn~<+nLl;:t, ];;'d (.'.~hl'~t' C,p-,p'~r,
,.-d 'J~f'n'-r\ .1:;,1 I:\\y. :~:~/l i!\:!t;do Hdl, \'-hleh l' h~o-at",!
,n!"r lor Idlm"hi,,,. ;!il,'
I ;~/..:;, :0 1}11' eJtcJ'~r nf '11:")-
h'!lc,'. I :;:) Pl. Till k.').
-'1;I"fll'ltl.:<I0nl
TOPS IN FUN
FOR ONE AND ALL
E\"l'n'hodY Jikl'S to bowl, .. <,s-
Ill'elfilly on I'\lch e1l'flll, \\"l·II·kept
nlll'Ys liS oun;. Brlll~ )'our dnll"
rUllilly 01' !l'um nnylill1l'.
Boise Bowling Center
\\1II\I'tl U1tlPlflUUft\ I. All Yo" ...
l'nONE J·tlG:I 1111Jl),\no NT,
.\1111 St',," lind ICoIJIJI.. Ahn.rlll llT ...... nlll~ II (·ou"l.. (lr loc,...1 "'-I1I1 ... I1..n, Hob Fomcrook Wld t:d
.:11.111•• durin!: Ill.. ..,.,laJ hour nhl.-ll I'r ......-d .... tJl" (ur ..l/:"n rum r .... lh·,,1 Iwld "\t-r,- olh ..r TU...,..}li).
,,\,,"ln~.
Progress On Annual ( 1UBS 0 F THE WEE K
Continues Steadily
To ,t:lI-t lilt' ~'n,·, lr1 th" m'l1ln"r ur i;':ilkrni'n, with "I:.di("s first,"
\\'(' hen"'by offer, !tJr ~t Ufj('l1t t:nhhLtenn1('!1 t. tia' thrt"t! \\o:nen's ser\, ..
1("(~ hn:H;P~,
TIl.. '·alk'·rl .... : Th:s i:roUP of
:!7 :-.opbonhJr1." f.:lth an.' ~('l('-ct(o-d
dunn;; ~pnn~: ~('n)f'~h'r of thl'lr
fn"hman ) ..ar_ Qualll)(·:tllOns In.
cltJC1t;. a '2~) a\,er;,;:;", It.';j.{l('~hJp
;-ibJ:ty. lnl!l:ltl\t". ~C"hol~H~h:p. roc,(j
;_:n.,ornlfi,:, ;iT1d P:l ....t p:;Ttlclpatlon
Amon;: OJ(" m:tny f"ncllnns 11)(')
- : ,'0
,j'ry(' :I'" ;1 ~('r~'H'''(~hI"UUP ;Ih~ ~\'r\'~
In;: :1\ h~t(~.~-s at U~(" ~C"ho(Jl
pl:.y!>., thp ~yn1ph(ltl.Y pro~rarns; a~
",11<'1, :,t II«· fool!>,dl :11:</ h:"ket-
kdJ ;:;<111"', fl1lm;: Th:tnbl:l\ in,:
h:l ...k(,t~. hdp:n~; dunr:t-7 thp \':H'lO~l~
char-Ity dn\·e .... :ind (\,)-"'pn!l~onnf:
the !,v~!.~~t'O\\Jni:lkL"'t· YalI~'y Fd:1i
F",th ..I
Pn~!'-t'nt di;.:nltari(':, in thl; OIl.:anl-
;:ltHlfl Inc1u(!t· P:lt Hn-\\t'j. pr"'J-
<l .. nl. Hol.hl ~Ltkl. \l"··pr",,,l< nl
and tn';L"~jnT~ 1):1t ·J11(l!l1P~"t'1. !'-t"t'.
n'·' :1TY :'('r\'lfl,~ a\ ,~h:llnn:tn it}:-
t hp V;dk~ nt'" lJ~t,~d tl.\)o..,k ~.'dt'''' J'
;-;:;inlir;t :,!.'\t·I~",on J{l--hit'L1n for
t tit· }..:tu'.;p 1.... I t;uknt" H:ch:lnt"-i':1
~'J" Hekn ~h-.'n'. Ent:h:--h Hi ...t! ll~~
tor, j .. HH-' \·:tlkyrw ...· adn:"-\'IL
,elk,,>1 :,eln IIJb. :iJ1d :s open 10
all In',hm"n women inIC'f"l:'slc'd in
:ttt('nd;n:;
'l1wlr a,II\'II(', include sellin!:
por>C'Onl al (>:,.;.I;"lb;il1 ;::lm",. h('Jp-
'11;: \\Jtll Ih,- pollo drhe by soJlcit .
ln~: ft;nds from dO\\"nlo\\'n s,('r,;ic('
ell:l". and h(']ping \"llh Ih(' nt'd
ero's blood <In\'(' .
~ll" Poll~ Slon ,('ne:; as the
;:roup\ p!i....~dt'nt. WIth L.ynt.tt('
I"';jn'" \ 1("(' pa',ldt'nt and In'llS'
tirt':; L;~L"'I' ~.;tl:~:t!'-ob, ~('('n..tar)'.
~d:d !Itln:n AJdl',-J3, puhlicit;. di-
.\dL~;'H· tlJr- th~~ grou;l i~ !\hss
Lo ..... :..; li.ln"-t":1. lJhran,-1n.
TIl<' "nld,,1t Z: 11ll' n('\,(', t of
;,,]1 C:U1';p,1"l ~i~':"H"'e ()n:.~l:HzatjOns,
I!'l:idt'1 up \;! ~()phOn)'in" \\'l1men
\\ ,th a thrti"~p,l:nt or tit'ttet ~chol-
:\....t:t......;I'.IT~L..:('•• 1nd appto\cd b)'
thn." r;icu!f: tlWmhf'I'S
·rhj· t;;nct:\I:l \)f t11110 "l;o!{knZ'~"
J'" to prl'!lhltt~ :'-"::-111.-\1"'1 actl\ Itlf'~, ht~;p
1;...hlT :it !llIII,lltl.lll t.::lr1)C"', f11a}.;(· l'l()p.
,',,: n t,,:- Iht' k"k<'l h:lIJ h"n1i'S. and
'11)t- l:J \I~;P 1.' pLl'!ll11t.: t~) 1r.-1\'(' ~L.) oOW-;" jnh .. of -,cn Il"t.:" to thi'
~1:,n."h ~l and:t ftlf a ...Jh,lt plt',<\~l;n' \';;;11: j,.:i' and thl.' <:,\1:111lltHllty
tnp to ~\;t1 \';,ll('~ '11iP \'al~~tlc~ :-.t\lt1a;,-' ~hJk:· I'" fh~'lf I):'\'~;dcnt;
\I til '1'·n.1 t\l" ,h~, "t Ill,' Ch"kt '1','1110-,,- _Ih.· \1<',' pn,,,l"111 'l1W;1
(,\nllt ... ~\\jnnllitl;':, ~h:in~, :ilHI iC1' H\-..·h.klfl I' ,,-p~"n.'Lu'~ tor thl\~r\)Up,
'h.-tfll1~ ;lflll trl·,I ....Ut11 1.... I-Al};1 J\dnH'r. r~-.-
Thr It·Cub ...·,: .l\nntlH'r "~tlictJ~ ,ltJr~;l Jt.tn\ln,Hl "'''1''\'( ..... <l"- tht' (ioldcn
BJ{<o-·· t.1n:;U117.-,thHl ,"'111po,,"-pd (1: Z', hi ...tni"::lTl ~II'~ l\lt1.1thy 1.,("( ...
fll",hnWfl \\o:nl'Jl Jt h ~l 1"'«'1' ('!t1)1 lIl,t nlct\T In ~(",~n~t:tn;d ~CH·th""'C_ lS





1\"t',"1 or iI lIlan \,11<1
IH'\('r \\o,n,', nl.'111 ,:,·1tinl:
hh cloth," <lil'ly_
II" kno\\ s Ihal ir h.. ,h""
l:d 111<'111'''i)'''' 11<' ,'lIn 1:<'1
IIwl1\ l'!";lIH"'! rasl ill Unl....
('I.."n ..r ..
t:d. Sol .. : To darll)' It... liL"lh/lk .. and fum'lIon .. of til(' \'arlow> dub.
olt rltlllpu., til .. Itoundul' 11,.,. ..Iarh-d a n ..,,- ....rl<... to /)(' known WI
"Club. or .Il ... \\·....k... T1I...... rl .... 1Iop•.,. 10 '-o\ ..r aJI ralUIIU .. OTa:-anJUl-
Anl1 S,olt .• -dllur of the L.. s 1l.c)ls. linn n-I.· .. dubio. I.an/:"u~ .. l:"1'ou,.... honorarlt .... and du .... ronnf'd
,t;'l<.., 111.-.1 "I'orK 011 the ili'111\llI_(or Iho , ...0I'I,."1I1I lik .. major..
" I:d I Ill,: ,,10:)1; lillI', :dlhfJu,:h
; !lll/;,:, ':d r;,l/wr 11','I!" "t Ilm!'s."
'1'1a· ~tJ!t. C't.Hl'I:dJt1,.; ot Ann; li~.
~;...t~tnt ('"(tJtor, J:i11 ()ben:HH'r; :srt
,-<111"1">, .\:0:1:1 1_~w{"11J and C:;:o]
Ht;{l~Hl. "ctJ\nH~!", Jan lia.!'-<s; or ..
;'::Ifi.tl';d~lJn\, ~O:1);, l~·tl'{Jn; e];p".!'-(·s,
Pat ~:n('l/e'r~ :l:H) :H!rnU)1str:ltlfjl1.
Scout Counselors 1';,n1:l \\";l'!I;:_ /;:1\,' I""n bll!"l)"\\ ntJ:lt: ("o;'Y for th,- ("h;b~ ttl tht ..
; ~j,t 1i'Ulpt to rnl"'('t :t 7;!-p:t;':f' d(::.tdlIf1("Needed In Wyoming by Ih,' ml,l,ll .. uf MlIf'{'h Th ... fmal
,1c",J),!>,· for th .. H-I '><1,:.' :'nlll::tl
" April J:i a:l<l 1111,I!;,l"n" lIa\'.
:r~i: h:lil thnr pl('!tH"(-' Likl'n :tT'('
r!-~t· tn n~"""'·i\'· U)('\r ;lnnt;:d Ul ~!ay
t Hhrf ;i!in;~:d\' ~,;II It(' a\;t:Jahlt· for
th,.,,(" ,t (,{id," \\ Ll) h;l\p 110! p1nN'.-..d
(':11 Jy urdl'r~. hil\\ f'\er tlH' pnC"1.' wdJ
I.· 1::>:11<' r
Tl:f' ("0\ I' r h;l." IJIt"('Jl dl0"'"f'1l :uHl
II", '·IlI" .. 11:11;'1,11 I1a' I"'n hill
li'.;!. Oil' :ii!'. l': f;"-Hi,: 1" In :,nd the
\tll!knl f.lcdl~ and cit;" p:ctlltl'"
~L'"'!;' ;t.t', It; l--'r '-'f'nt, )'.;\1 (''If''ll~P y.,j:t'\\ ".tl'~.r' Jl.I:k on h,,\ .. f.,cen L1ht'I:
, OiP (" ... tv 1'\;,11
l~:d ft',-l;f)l11,,;:)', :\:1,1 t'ni! "k.-,;,kr ;i!1<! iq".:LifH {'1'i1~ '111;, )("lr ;, nt'\\ ~("'l~tlnn \\'ill he'
T, tt-l -U'~.";{~r'J. ·11)(' I I I J--I' ;ld,! .. d dt',dl!'jJ: \\Jth Ow "-chll1 ..,qJC' .,;,'II ~~lt~lttt or:"}! i;nl j(L" afl' ;"i\ .-~t d lit' .
il',l,b Ow \\\irll! in ;11 :\11 Il1n'1' (-.110P\ .\.';oI;C;\:11" tor J "idf' Itf thf' ('\',11,,;.:.' ;':1<1 J;~,t \\h:lt
I "J .. )"il1"" flt1 In tLl' ('1:1,""100111'~~.'-: qr "t,;l!rnh, (p.nl foc-, th,.,,(" l",\td(i.-;:" f1)~1'-t "t.• ~ )I"",U'''' '
\\~th a tot:\1 .,r nf .1(:.' i\l~o ;1 ..... l"'t:lnt t:n;t Ij',1Ikr
}I"I, .:ltv C'pll':l \\11:('11 C\lil I", hUn!
tr~ i-:nh n\{'r IS
I, 'f :-;Ltt(·~ :t.ha) offrr .. th,~ .\ny 1:1t1 ill'e'Jl~"I.trd in tI ~1.rnn11'f
1',11 .. I II:" 1)1'" j, un:",! 10 \\IIl!'
for ltltonnatlnn llnl! :lpphratli'fl
f .. mh 10 Ull.11-.'11! 11.~~,k/l, 1-:",,'-
Uli\f' IIi rr<'t or, I' Il, Il .., ~·.U_ e,,,-
_,><'r. \\) "milll:
\\'h)' d01l'1 you rollo\\' his
I:I",,! "':Ullph' lilli' I:<'t your
doth.·.. d":H1N! Ih., fasl




1%1" H. ('''1'"01 nh'.








__ . . .._ . 1c""-"--"'-~7- ---"""'-"";"';
Panico Cops League
Scoring Honors; NNC
to .:y .. > ~ht' t·~ d'1 l iI....,1 ,,:~, .:·f .; .•.• !
2'J-2S ;...,<1 ""·\"·""'·'l'".r,.'.'~:"k·;'[,','.>r) ..}_ Top OHensive Team
Jt~rr~ Jt· ...'t':" u:d ,,' '
:-;hl)Vl'+! I~H' lh":ld
halt do) ....f',i w ir h
p, .r: \'11
~ ,) ., f . I:.









for \\"t·h~~·r ,....· .th 1" It-d hi. ... t,'\m·
:T'1<-ltt.-.; inl ~hpr~ ;:dl:- th'\f n i r. (·fJilt'l.:'· ·,f
ffiwni ~r.t' ;::ql -. ,;jj;~'~1r,,·f,;n· k b~'.·· I ...
BJC f,lr"'.\lrt.! :;h'<~'l ;!:')p\"Jt'd .n 'J!!·:r'·d ,"
thrve buck ..·~.~ ("r a Lr:al ; l-ti.", ;ph ~hf'
11"l'JT1ph.
\·I..ltor" Hold '·I" ...r Ibnd
(}nIj nr;(~ hum.· ...r.wdi:',:..:: !,,,'·\rn
W't'o\ ,shlp r" rl.d! rhffl1i.,:h \,,,~'h ~l
\-\ in In IC.\(· pLi:_ 1:-; fh·' '. ;,,;~:n:.:
'flam;; V."L' ltAl:' '.-\Ith "'..··.'·n ...ie,
The Ll"fJ I~Hh#' '...-~n..;. ('st' k~'pt P~lCP
'.\.-]~h BJi.~lr:d in "Ji'('(Jnd td.-:l.l~p t)jr
,q,l'5'/Ir:..:: p,\. t (',lrbon \-.. ..\.\ and
bL"Ln.: .;r;u' · ill-\! ~~~C ,ll;,~....d
in''! "t Hurd phi'" th' '.t ;rh r liXi,'
TIlt' C'ru.;;'1I1t'r- .. (!rnp;lf'd \\'f·t·'f 7q-
tl.' hilt to-, , tq l~iCk~ \11-"<) In th-'
mi':\r.tim" I '!'O','" F~f,~,,·l.; \\ r:~ppt'fl




I~w ..t' J'inlOr C()1iI'~:f' lJf)Ilnd ...d
f["tTl Ii... "',mt.-r If) ,Io! 'of last
w",-k', n,' .on'oI )'lOillr ,",,111'1:" I'll!'
ln~4 Into !hl' n~~rn~)t"rrOqr "pllt thilii
v. ,',.i<"
A,:ilm 1",ld'I\,: th/"' park of na·
110l\all)' l"al\KI"\ I,'am. lhl' wl',-k
i, 'I "t..-rly, \10 ...... ith II 21 ~ ft''-''''!
Ihl"tJlIl:ll I".! ThllP..!i1Y S",'on.1 in
,'ofllmlllul ill (,lIrn'ntly h.'i,! hy
IInow ton • Park.-r i,f M' V.'rnnn,
I ;.-()!ltID. TIlt' "n,!"1n !<'!lln In..lh.·
l"'At rt'("',td ttmnflj!, lh.' 101' 10 with
II ~1 .....in,I" •• mark
Onl! Jump IIhrad of 'hI' 1,laho
llftu/ld il third 1,1""" :-<itn An"'l'll),
TC'IUlll. which !Jon!!l. 111\ 1/1.1 ,,11111'
TIll' IImnt'li IIrt· till' /I11mh"r 1v.1I
drfrl\!I!\I" I ..am /lmtlllll tlH' nAtion'"
J'lnlo!' ('oil..,," hnvll\it !imilt·,t th,-lr
ol'llI'twnh to R 557 IlOint" Ilt"r
it/lmC' IIVffrll!Cl'.
PI'Vt!;"~) ftl;.cd" tl~f' '11 .••
h.rr~ ! \.:. illit ;.) tAil~~'-1





You'll tnJ07 todq'l'" or .....
muehmen If '"11....,p rlPl
1ounelllOllc!Holcl bot",(J'~,


















15 .M.1; := 20th Clnfury
10 .288 Bo ng'~:!'-_·..._I_...._.._......_•••_...... --.;;;.::.;W~· =n:!I-=A~I~Ie~Y......J1
P,Hlll"Qtwf P,ll'k.', Fecn of
'.,.\.p' ;h:.lnn~ th .. LI11!l'. id:j,ll
;~lln! tiro..!,,!"-'l'!! nLl 'JL"'U ·",,:.'.M )
7-) ,.) \'.J" I ..:'· ,·,n l •.r.~~~Jt'l::rt 1~;I'ii:,t
.lnd r 1; \:t' 7!; !olli.\\ ~r: t! ...· r~';rr':
tlt';- f'~vfJ1:,,1 th~f"'-" \lO"l n.-t;,.~~~:;,i"!)
·.....tIll •• d1 t:r:;Holrl (tt')\,.- n,,!."~l rb)~~"
flJl;;-'h ~rll'·'· tij dqttt~i1r:'ir: 'Jolt; tIlJl:,:t1
fl/rl fl7 t~ ,".·'r'.l.;.r r'l'"H~ ff'n,.llt:;l--r
or 0:,., k l ..:"i"· ,n ont.·r Lr ~,r;~'·!
WIth flf'h pL-.h'" ttH~~'-il'~"it • ...; t r 1
1"..... 1 hI Wd,.-r, eM""" .,. I ."
lUI 'r,>V- On I"" ..n..-
f ·1I.:lch f ~.·or:..:~' r1hnk:"j -iI
niltn~")f-r f,.,t,,) d.'f~·rL41"'· ff'.HO
:n,..: hi)nor~ bl~t P·Hli.-'O '_~.H~r~,,·d j~
t ...:"li!1l\;t P.wk ... :In!l r"'}I~r."1 thr,)!.~h
10 mori' th;:-- t'.illfM'ln ..: t'\ J"n;n~: tn
!iP hi'; toLt! ·~lJ ..:t;" pUlnt" ~HFt ,1tl
!,'Io( '._ a·...pr]~.:p
Frnn IIlh 16
r.'nn. "ho tllrn"i! 11\ il In',
m"rtdOtl't ",'t,nn;..: .-(fort. t\\,.o ""'.'f·k.:4
cl.:OL:'\H\<1 ,,"'''''''r wllhll; , •• onl'.
flnL,Il",1 ""'ond "llh ,l..hn F';llnwr
of J~ii"k" Hunl wlth it 1':) 1 i1\.·r~l':'·
Lan; Jen ...·n. i11"o of n..-k ..., w,""
!'J'Irlh "llll LIT :--;:--;CJ ()uanr
n;lft4'lfl. :\l"J~ ('1"1.-' ,}lIt ·,u Lif' iti Ut~
IC,.\(· d.'(o"r1·.q",P d...·t~'rfm"'nt hy ~r
lO"-'ltli-: n\li'~r ';t~pl:lfW\nLt ord, ~17 l.
p0l.rlt~ '.'r' ':·Irnt-· (·st· \\4, -t.·n,rt.-!
\\-tulr s~••5 IfHt t.l'\l-:- rtl;~rvt f~.d
tilt' Inl' t", it·
Come On In I








oIoin. thtl ""nlor (~fll""lI
fIowll•• \I.-c,",
Now ()r.~n.
r."•.• :00 til 8100 o'l'kMok
!'litO,:'",
un:r. !
